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Аннотация. Сотрудничество университетов и базовых предприятий в вопросах 
подготовки квалифицированных специалистов в настоящее время приобретает 
актуальность. Исследование в том, что оно обобщает и систематизирует ре-
зультаты опыта взаимодействия базового предприятия и вуза, которые могут 
лечь в основу методик совершенствования совместно организованного образо-
вательного процесса. Целью исследования является выявление особенностей 
функционирования базовых кафедр журналистики в целом и рассмотрение 
опыта сотрудничества кафедры журналистики Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарёва и ГТРК «Мордовия». Ввиду отсутствия первич-
ной исследовательской базы, посвященной именно рассмотрению опыта со-
трудничества базовых предприятий и кафедр/факультетов журналистики, в ра-
боте использовались методы описания и анализа, проводился опрос студентов 
1 курса, использовались метод анализа документов, вторичные статистические 
данные, метод прогнозирования. В работе подводятся итоги пятилетнего со-
трудничества кафедры журналистики МГУ им. Н. П. Огарёва и базового пред-
приятия – филиала ФГУП ГТРК «Мордовия». Авторы рассматривают направ-
ления совместной работы, останавливаются на методике организации лабора-
торных занятий, мастер-классов и самостоятельной работы студентов в телера-
диокомпании. Отмечается применение образовательных технологий, обеспечи-
вающих гибкость и индивидуализацию процесса обучения. Представлены ре-
шения по совершенствованию подготовки конкурентоспособных работников в 
сфере журналистики. Рассматриваются такие формы сотрудничеств, как уча-
стие в разработке и реализации основных профессиональных образовательных 
программ, участие в разработке и утверждении тем выпускных квалификаци-
онных работ, рецензирование, научное руководство, повышение квалифика-
ции, издание научных статей и учебных пособий, рекомендации по совершен-
ствованию учебных планов, профориентационная работа, проведение совмест-
ных научно-практических мероприятий и т.д. В статье рассмотрены недостатки 
и намечены перспективы сотрудничества, которые приведут к сокращению 
разрыва между образовательным процессом и профессиональной деятельно-
стью будущих журналистов, повысят качество и конкурентоспособность всего 
российского образования. 
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Abstract. The article discusses the direction of cooperation between universities and 
core enterprises in the training of qualified specialists. The pertinence of the study 
stems from the fact that it summarizes and systematizes the results of the experience 
of interaction between the core enterprise and the university, which can form the ba-
sis of methods for improving a jointly organized educational process. The purpose of 
the study is to identify the features of the functioning of the basic departments of 
journalism in general and to review the experience of cooperation of the Department 
of Journalism of Ogarev Mordovia State University and the State TV and Radio 
Company “Mordovia”. Due to the lack of a primary research base devoted specifical-
ly to the consideration of the experience of cooperation between core enterprises and 
journalism departments /faculties, we had to use the following methods: the methods 
of description and analysis, a survey of the 1st year students and the method of ana-
lyzing documents, secondary statistical data, and the forecasting method. The work 
summarizes the five-year cooperation of the Department of Journalism of Ogarev 
Mordovia State University and the core enterprise – a branch of the Federal State 
Unitary Enterprise GTRK Mordovia. The authors consider the areas of joint work 
and elaborate on the methodology for organizing laboratory classes, master classes 
and independent work for students in the television and radio company. The use of 
educational technologies that provide flexibility and individualization of the learning 
process is noted. The solutions to improve the training of competitive employees in 
the field of journalism are presented. The article also considers such forms of as par-
ticipation in the development and implementation of basic professional educational 
programs, participation in the development and approval of graduate qualifications, 
peer review, scientific guidance, advanced training, publication of scientific articles 
and study guides, recommendations for improving curricula, career guidance, con-
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ducting joint scientific and practical events, etc. At the same time, the shortcomings 
were examined and prospects for cooperation were outlined, which could ultimately 
lead to narrowing the gap between the educational process and the professional activ-
ities of future journalists, and ultimately to improve the quality and competitiveness 
of all Russian education.  
Keywords: department of journalism; core enterprise; broadcasting; State Television 
and Radio Broadcasting Company “Mordovia”; Ogarev Mordovia State University; 
cooperation; practice. 
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Введение (Introduction). Сегодня для 
эффективного обучения активно использу-
ют все способы взаимодействия вуза и биз-
неса, вуза и производства. Востребованной 
формой такой работы является создание в 
университетах базовых кафедр предприя-
тий, где обучением студентов занимаются 
специалисты-практики. Этот вид сотрудни-
чества широко распространен в вузах Евро-
пы, но в России развивается не повсеместно. 
В пункте 3 статьи 27 и пункте 2 статьи 
72 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» закреплено, что «профессио-
нальными образовательными организация-
ми и образовательными организациями 
высшего образования могут создаваться ка-
федры и иные структурные подразделения, 
обеспечивающие практическую подготовку 
обучающихся на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной про-
граммы, в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образо-
вания»1. Считается приоритетным создание 
и функционирование базовых кафедр и при 
реализации ФГОС, которые задают требо-
вания к качеству подготовки выпускника, 
                                                          
1 Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (по-
следняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14
0174/ (дата обращения: 01. 10. 2019). 
устанавливают компетенции студентов, 
обеспечивающие выпускнику профессио-
нальную и личностную самореализацию. 
Таким образом, практическая направлен-
ность образования является современным 
трендом, работодатели ждут выпускников с 
необходимым набором компетенций, позво-
ляющим им быстро адаптироваться к про-
фессиональной деятельности. Усиление 
практической направленности обучения вы-
годно и выпускникам, так как позволяет 
минимизировать разрыв между уровнем 
подготовки студентов в вузе и уровнем 
успешности их будущей профессиональной 
деятельности. 
Актуальность данного исследования в 
том, что оно обобщает и систематизирует 
результаты опыта взаимодействия базовой 
кафедры и вуза, которые могут лечь в основу 
методик совершенствования совместно орга-
низованного образовательного процесса.  
Таким образом, целью исследования 
является выявление особенностей функцио-
нирования базовых кафедр журналистики в 
целом и рассмотрение опыта сотрудниче-
ства кафедры журналистики МГУ  
им. Н.П. Огарёва и ГТРК «Мордовия».  
Методология и методы исследова-
ния. Ввиду отсутствия первичной исследо-
вательской базы, посвященной именно рас-
смотрению опыта сотрудничества базовых 
предприятий и кафедр/факультетов журна-
листики, в работе использовались методы 
описания и анализа. Также проводился 
опрос студентов 1 курса, использовались 
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метод анализа документов, вторичные  
статистические данные, метод прогнозиро-
вания.  
Результаты исследования и их об-
суждение. Как показал теоретический ана-
лиз, Базовые кафедры стали создаваться в 
нашей стране примерно в середине 1950–
1960-х гг., когда в Московском физико-
техническом институте сложилась практика 
работы студентов в научно-исследова-
тельских организациях и на предприятиях. 
Базовая кафедра – это чаще всего площадка, 
находящаяся не в вузе, а на предприятии. 
Границы совместной деятельности обсуж-
даются и формируются, как правило, инди-
видуально и закрепляются договором о со-
трудничестве.  
Университет получает от такого взаи-
модействия возможность улучшить учебный 
процесс, внедрить в него лучшие практики 
от крупнейших предприятий, сделать обра-
зование более адаптированным потребно-
стям экономики и общества. Предприятия 
также заинтересованы во взаимодействии с 
вузами – они получают выпускников, спе-
циалистов с теми компетенциями, которые 
заложили сами, которые нужны. Студент 
получает возможность хорошо знать техно-
логии предприятия, быть погруженным в 
реальную практику, быть уверенным в 
дальнейшем трудоустройстве.  
Таким образом, базовые кафедры дают 
«возможность объединить внешние ресурсы 
(компаний или академических институтов) 
и ресурсы университета с целью повышения 
качества учебного процесса за счет привле-
чения к преподаванию специалистов-
практиков и ученых, а также современного 
оборудования, которое есть в коммерческих 
компаниях и академических институтах» 
(Шахгельдян, 2019). 
В рамках темы существуют также та-
кие понятия, как «интегрированная базовая 
кафедра», то есть территориально удаленная 
от головного вуза, расположенная на терри-
тории предприятия, и «базовая организа-
ция» – непосредственно предприятие, на 
котором происходит обучение студентов. 
Часто понятие базовой кафедры объединяют 
с сетевым взаимодействием, подразумевая 
под этим форму сотрудничества вуза и про-
фильного предприятия, «механизм интегра-
ции с партнерами, имеющими единые цели 
и общие ресурсы для их достижения» (Куз-
нецова, 2018: 111). 
М.П. Зиновьева называет базовую ка-
федру «центром наставничества» (Зиновье-
ва, 2018: 116–120). Значимость развития ба-
зовых кафедр в своих трудах рассматрива-
ют: А.В. Антонова, Н.П. Ходакова (Антоно-
ва, Ходакова, 2016: 5–13), С.Н. Бердышева 
(Бердышева, 2016: 151–155), Д.И. Казачков, 
Д.В. Чистов (Казачков, Чистов, 2017:  
33–37), В.Ю. Калачев (Калачев, 2017: 9–12) 
и другие. 
Проведенный теоретический и эмпи-
рический анализ, позволил определить не-
сколько важных направлений создания ба-
зовых кафедр: 
 педагогика. Базовые кафедры, 
объединяющие педагогические вузы и до-
школьные, общеобразовательные организа-
ции, организации профессионального обра-
зования. 
 технические специальности. В 
основном, к ним сюда относятся предприя-
тия оборонного комплекса страны, круп-
нейшие корпорации страны. 
 медицина. Невозможность полу-
чить медицинское образование в отрыве от 
практики объясняет необходимость осу-
ществлять учебный процесс на практиче-
ских базах. 
 аграрные науки. Вузы сотрудни-
чают с Министерством сельского хозяйства 
и различными акционерными обществами. 
На факультетах и отделениях журна-
листики развитие базовых кафедр началось 
в начале 2000-х годов. Так, А.А. Малькевич 
в статье «Особенности создания базовых 
кафедр на факультетах журналистики в про-
винциальных ВУЗах» говорит о потребно-
сти соответствия образования потребностям 
рынка труда и общества и отмечает: «Время 
диктует образованию свои условия, и в со-
временных реалиях работодатели вынужде-
ны констатировать, что высшая школа ста-
новится довольно неповоротливой в ряде 
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профессий, особенно – в журналистике» 
(Малькевич, 2016: 54). Так, например, в 
настоящее время наблюдается интенсивный 
процесс перехода крупных региональных 
телевизионных и радиостудий на работу в 
системе BRAM-tehnologies. Это замкнутая 
технологическая линия по производству те-
лерадионовостей в условиях одной студии. 
Для работы на ней необходимы знания дан-
ной системы. Причем, знать ее должны не 
только инженерные службы, но и абсолют-
но все участники процесса подготовки теле- 
и радионовостей. Освоить данную систему 
невозможно, не участвуя в производствен-
ном процессе. 
Качественное современное образова-
ние в журналистике невозможно предста-
вить без активного привлечения крупней-
ших массмедиа, учета их запросов и требо-
ваний к выпускникам, имеющим опреде-
ленный набор профессиональных компе-
тенций. В современном обществе образова-
ние обязано гибко реагировать на изменения 
рынка труда, следовательно, в рамках еди-
ной инновационной модели университеты и 
работодатели должны находить точки со-
прикосновения, стремясь вместе выработать 
новые эффективные методики для подго-
товки специалистов. 
Примеры функционирования базовых 
кафедр известны сегодня по всей стране. 
Так, базовая кафедра современной журнали-
стики и новых медиа ИД «Комсомольская 
правда», функционировавшая при факуль-
тете журналистики Московского государ-
ственного гуманитарного университета им. 
М.А. Шолохова, возглавляемая профессо-
ром, редактором отдела образования газеты 
А.Б. Милкусом «активно изменила структу-
ру и содержание подготовки, обеспечивает 
высокие требования к квалификации и 
практическим навыкам, предъявляемые к 
выпускникам факультета, учитывающие по-
требности рынка труда и работодателя и 
динамику изменения требуемых компетен-
ций» (Зиновьева, 2018: 21). 
На сегодняшний период времени со-
трудничество в рамках вуза и редакции но-
сит взаимовыгодный характер. Факультет 
получает возможность проводить учебную и 
производственные практики бакалавров и 
магистрантов, знакомить студентов в рам-
ках этих практик с реальными технологиче-
скими процессами, а также современным 
оборудованием. Базовая кафедра может вы-
бирать наиболее талантливых студентов, 
заранее готовить их как своих будущих со-
трудников, обеспечить будущих специали-
стов набором необходимых компетенций, 
позволяющих эффективно адаптироваться в 
условиях производства любого уровня. Ба-
зовая кафедра, являясь подразделением 
производства, подчинена общим требовани-
ям совершенствования согласно возникно-
вению новых технических разработок. Имея 
многочисленные контакты и виды сотруд-
ничества с другими изданиями, как в гори-
зонтальной, так и вертикальной плоскости, 
базовая кафедра способна снабдить выпуск-
ника необходимой информацией, способ-
ствующей дальнейшему его трудоустрой-
ству по профессиональному профилю.  
Опишем опыт создания в 2015 году 
базовой кафедры электронных СМИ на базе 
ВГТРК «Дагестан». Лабораторные занятия 
там проходят один раз в неделю. Кроме то-
го, организуются просмотры, обсуждения 
конкретных видеосюжетов, телевизионных 
передач региональных каналов под руко-
водством преподавателей кафедры элек-
тронных СМИ. Отдельные занятия проходят 
в студийных комплексах ВГТРК «Даге-
стан». Руководители и опытные журналисты 
РГВК и ВГТРК «Дагестан» регулярно про-
водят для студентов мастер-классы.  
На базе учебной телевизионной студии 
студенты готовят телевизионный выпуск 
«Новости ДГУ», который размещается на 
сайте университета. На базе службы тема-
тического вещания и национальных про-
грамм ВГТРК «Дагестан» создана школа 
молодого журналиста. В компании выделе-
ны специальные помещения для монтажных 
стоек и проведения занятий. Возглавляет 
школу выпускница отделения журналистики 
Дагестанского государственного универси-
тета Назира Алиева. 
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С ноября 2015 г. по настоящее время 
студентами отделения журналистики было 
подготовлено и размещено на интернет-
канале ДГУ 25 выпусков (периодичность – 1 
выпуск в две недели). Под руководством 
опытных специалистов из профессорско-
преподавательского состава отделения жур-
налистики они делают видеосюжеты, рас-
сказывая о плюсах образовательного про-
цесса, тем самым, задавая курс на необхо-
димость интеллектуального развития  
студента. 
По инициативе кафедры в 2015 году 
при редакции газеты «Орленок Дагестана» 
функционирует медиашкола. В ней занима-
ются старшеклассники города Махачкалы, 
которые хотят стать журналистами. Воз-
главляет школу выпускница отделения жур-
налистики Альбина Азизова. 
Другим примером функционирования 
базовой кафедры служит базовая кафедра 
«Мультимедийная журналистика» МИА 
«Россия сегодня» – крупнейшего информа-
ционного агентства страны. Студенты могут 
к моменту окончания вуза получить все не-
обходимые компетенции для работы в сфере 
журналистики, PR маркетинга и дизайна. 
Ведут занятия журналисты МИА «Россия 
сегодня» и других средств массовой инфор-
мации. 
Интересен также опыт функциониро-
вания с 2015 года на базе ГТРК «Волгоград-
ТРВ» кафедры журналистики Волгоград-
ского государственного университета. У 
студентов появилась уникальная возмож-
ность одновременно изучать теорию журна-
листики и интегрироваться в профессио-
нальное сообщество. 
Филиал главного медиахолдинга стра-
ны ГТРК «Волгоград-ТРВ» – мощная твор-
ческая и техническая площадка для реали-
зации самых смелых проектов. Совместное 
решение открыть здесь базовую кафедру 
руководство университета и гостелерадио-
компании приняли летом 2015 года, а от-
крытие прошло в день запуска первого  
в стране регионального канала  
«Волгоград-24».  
Характерно, что на факультете журна-
листики Белгородского государственного 
национального исследовательского универ-
ситета функционирует сразу 2 базовых ка-
федры: кафедра прикладных коммуникаций 
под руководством начальника управления 
по связям с общественностью и СМИ НИУ 
«БелГУ» В.А. Смирновой, обеспечивающая 
подготовку в рамках практических дисци-
плин, и базовая кафедра телевидения и ра-
диовещания, заведующий кафедрой –  
кандидат филологических наук, ведущая 
радиопрограмм ГТРК «Белгород» 
О.В. Быкова. 
Отметим также, что А.А. Малькевич 
приводит в пример позитивную практику 
Ростова-на-Дону, где на базе ДГТУ (Дон-
ского государственного технического уни-
верситета) был создан Медиапарк «Южный 
регион ДГТУ» – «современный деловой 
технологический комплекс, позволяющий 
осуществить полный цикл работ в сфере 
цифровых медиатехнологий, поддерживать 
молодежные проекты, стартапы, обеспечи-
вать разработку, внедрение и трансфер ин-
новационных технологий». Ежегодно там 
проводят студенческий конкурс «ТЭФИ», а 
в 2014 году студенческий кабельный и ин-
тернет-канал «Ростовlife» получил Премию 
Правительства России в области СМИ 
(Малькевич, 2016: 56–57). 
В Мордовском государственном уни-
верситете им. Н.П. Огарёва имеется богатый 
опыт сотрудничества с предприятиями, 
привлечение их сотрудников к образова-
тельному процессу. Например, химическое 
отделение института физики и химии со-
трудничает с АО «Биохимик», а географи-
ческий факультет – с филиалом ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по РМ. 
Остановимся на анализе опыта работы 
кафедры журналистики МГУ им. Н.П. Ога-
рёва. 
Базовая кафедра журналистики при 
филиале ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия» 
существует с 2014 года на основании дого-
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вора между университетом и базовым пред-
приятием (№ 03-01-36/12 от 01.10.2014 г.). 
Данная кафедра территориально рас-
положена в филиале ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Мордовия». Создание ее было предопреде-
лено взаимными интересами МГУ  
им. Н.П. Огарева и ГТРК «Мордовия». Для 
ГТРК «Мордовия» – это потребность пред-
приятия в молодых специалистах для рас-
ширения регионального вещания. Для МГУ 
им. Н.П. Огарева – это возможность исполь-
зования современной научно-производ-
ственной базы телерадиокомпании и науч-
но-производственного опыта ее коллектива 
для процесса обучения студентов старших 
курсов, как распределяемых далее на работу 
в ГТРК «Мордовия», так и в другие сферы 
журналистики. Для студентов – получение 
опыта практической деятельности и вклю-
чение в процесс работы уже на этапе  
обучения. 
Первоначально, на этапе создания, в 
процесс работы со студентами включились 
директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Мордовия» С.Н. Десяев, заместитель 
начальника службы информационных про-
грамм телевидения филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Мордовия» Д.А. Божедаров, корре-
спондент отдела национального вещания 
«Сияжар» филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Мордовия» Т.Н. Михалкина.  
На начальном этапе за базовой кафед-
рой были закреплены следующие виды дея-
тельности: дисциплины «Основы телевиде-
ния и радиовещания» (бакалавриат), «Ста-
новление и развитие ТV и RV в Мордовии» 
(магистратура), учебная и производственная 
практики, руководство выпускными квали-
фикационными работами, работа в ГЭК. 
В настоящее время между университе-
том и ГТРК «Мордовия» заключен договор 
о сетевой форме реализации образователь-
ных программ (№ 03-01-30/36 от 3 сентября 
2018 г.). 
На повышение уровня эффективности 
работы базовой кафедры заметно повлияли 
изменения, произошедшие в 2017 году. Фи-
лиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия» по 
решению головного предприятия – ВГТРК, 
в частности ее регионального департамента, 
в числе успешно развивающихся россий-
ских региональных телерадиовещателей, 
вошел в число предприятий, где проводится 
глобальная реконструкция технологической 
линии производства. Каждое рабочее место 
в результате оборудуется специальной тех-
нологической информационной станцией с 
набором определенных «прав» и возможно-
стей в рамках профессиональной компетен-
ции и должностных обязанностей. Элек-
тронная система закрытого типа объединяет 
все структуры информационного производ-
ства, обеспечивая при этом непрерывный 
контроль качества, значительно повышая 
оперативность и эффективность производ-
ства. Работа в этой системе требует от спе-
циалиста высокого уровня знаний компью-
терных технологий, поскольку формирова-
ние контента (написание текста, отсмотр 
видео, озвучивание и монтаж) происходит 
непосредственно в рамках личного вирту-
ального рабочего места корреспондента. 
Система сама, опираясь на присвоенные ад-
министративные контрольные статусы, до-
водит конечный вариант до эфира и соот-
ветственно, потребителя услуг (в данном 
случае – зрителя). Так принципиально меня-
ет условия и в то же время предъявляет но-
вые требования к сотруднику «фабрики но-
востей» система Bram-tehnologies. Принци-
пы работы данной автоматизированной си-
стемы производства теленовостей констант-
ны для всех крупнейших телерадиокомпа-
ний мира, где технологический процесс ор-
ганизован именно таким образом.  
В России на октябрь 2017 года из 92 
региональных государственных телерадио-
компаний вышеописанный процесс «цифро-
визации» коснулся уже 72 филиалов телека-
нала «Россия» – то есть подавляющего 
большинства. Это означает, что сегодня пе-
ред вузами минимум 72 регионов встает во-
прос о возможности обеспечить необходи-
мыми знаниями начинающего трудовую де-
ятельность специалиста. 
Работой со студентами занимаются в 
основном директор филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Мордовия» Н.А. Грановская и заме-
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ститель начальника службы информацион-
ных программ телевидения филиала ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Мордовия», шеф-редактор 
программы «Вести-Мордовия», кандидат 
филологических наук Д.А. Божедаров. От-
дельные мастер-классы и лекции проводят 
сотрудники телекомпании: корреспондент 
службы информационных программ ТВ, 
кандидат филологических наук 
А.В. Видяева, корреспондент службы ин-
формационных программ ТВ М.Н. Ерем-
кина.  
В частности, базовой кафедрой разра-
ботан и проводится мастер-класс «Основ-
ные компоненты главного информационно-
го продукта». В ходе мастер-класса студен-
там предлагается отсмотреть видеосюжет 
(главный информационный продукт новост-
ного ТВ), высказаться на тему «Какие ос-
новные компоненты видеосюжета удалось 
выявить эмпирическим путем?». Студенты 
предлагают различные варианты, включая 
творческое мышление. Далее наставник рас-
сказывает и показывает основные констант-
ные компоненты видеосюжета. Затем груп-
пе предлагается просмотреть еще один ви-
деосюжет и одновременно назвать компо-
ненты. Наставник контролирует правиль-
ность ответов. Согласно педагогическому 
принципу системности, следующий мастер-
класс с данной группой посвящен методи-
кам построения основных константных 
компонентов видеосюжета. Немаловажным 
положительным образовательным фактором 
является то, что мастер-класс ведет автор 
рассматриваемых видеосюжетов (проходит 
деловая встреча «будущих звезд» с «насто-
ящей звездой»). В результате сама атмосфе-
ра располагает к быстрому и эффективному 
восприятию учебного материала в виде ак-
туальной информации. В ходе подобного 
общения знания переходят в убеждения, 
стимулируя репродуктивный вид мышления 
студентов, что подтверждает эффективность 
образовательного процесса. 
Учебный план сформирован таким об-
разом, что студент к межсессионной отчет-
ности подходит с багажом теоретических и 
практических знаний, достаточным для то-
го, чтобы представить самостоятельную те-
левизионную работу, созданную с примене-
нием необходимых технических средств. 
Так одновременно производится контроль-
ный срез, демонстрирующий уровень уме-
ния оперировать полученными знаниями по 
формированию медиатекста и способность 
владеть техническими средствами его 
трансляции на аудиторию. Результаты сту-
дийной работы в режиме «Прямой эфир» 
остаются в видеоархивах базовой кафедры. 
А ГТРК «Мордовия» таким образом, фор-
мирует «картотеку» потенциальных сотруд-
ников. 
Образовательные технологии, обеспе-
чивающие гибкость и индивидуализацию 
процесса обучения – это специально разра-
ботанная обучающая среда: электронная 
аудитория – пресс-центр, включающий ви-
деопроекционное и звуковоспроизводящее 
оборудование, студийное оформление. Про-
должение учебно-технологического процес-
са заключается в предварительной расшиф-
ровке тайм-кодов, определении мест син-
хронов, озвучивании и монтаже видеомате-
риала. Под контролем ведущих ученых-
практиков осуществляется введение его в 
общую серверную сетку вещания и, при со-
гласовании с работой главной аппаратной и 
студией, – выдача в эфир. 
Контроль над реализацией образова-
тельной программы отличается особой 
наглядностью, поскольку, отрабатывая 
практический навык, обучающийся публи-
куется в эфире, неся всю полноту ответ-
ственности за предоставленный видеомате-
риал согласно действующему законодатель-
ству. Сведение данного риска к минимуму 
также наполнено дидактическим смыслом, 
поскольку оно заключается во взаимодей-
ствии с редактором и шеф-редактором той 
или иной программы. 
В настоящее время базовая кафедра 
журналистики МГУ им. Н.П. Огарева при 
ГТРК «Мордовия» проводит работу по сле-
дующим направлениям: 
1. Организация и ведение образова-
тельного процесса, включая виды работ, 
предусмотренные учебным планом образо-
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вательной программы. На 2019–2020 учеб-
ный год за сотрудниками ГТРК «Мордовия» 
закреплены следующие виды работ: дисци-
плины «Основы телерадиовещания», «Про-
фессионально-творческий практикум», ра-
бота в ГЭК, руководство практиками бака-
лавров и магистрантов, консультации по 
написанию магистерских диссертаций. Со-
гласно проведенному по итогам изучения 
дисциплины опросу среди студентов 1 курса 
«Основы телерадиовещания» оценивается 
как одна из наиболее практикоориентиро-
ванных и полезных для будущей работы 
журналиста дисциплин (86 % обучающихся 
оценили ее значимость в 10 баллов по шкале 
от 0 до 10). При этом интересен и другой 
проанализированный нами показатель – си-
стематическое улучшение успеваемости 
студентов по данной дисциплине. Так, в 
2014 году средний балл студентов за экза-
мен составлял 4,3 балла, в 2017 году вырос 
до 4,6 балла, а в 2019 году составил 4,9 бал-
ла, что говорит о повышении полученных 
компетенций студентов. 
2. Участие в разработке и реализации 
основных профессиональных образователь-
ных программ (ОПОП) по направлениям 
подготовки 42.03.02 и 42.04.02 Журнали-
стика (бакалавриат и магистратура). Рецен-
зирование и экспертиза программ. Так, Н.А. 
Грановская в 2018 году проводила экспер-
тизу ОПОП бакалавриата, Д.А. Божедаров 
проводил рецензирование рабочих про-
грамм дисциплин «Журналистика», «Про-
блемно-тематическое поле массмедиа», по 
направлению 45.06.01 Языкознание и лите-
ратуроведение, профиль «Журналистика» 
рецензировал рабочие программы дисци-
плин «Содержание СМИ», «Технологии 
журналистского творчества в современном 
информационном обществе», «Методика 
преподавания дисциплин филологического 
и журналистского цикла в вузе» и другие. 
3. Участие в разработке и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ 
(ВКР). Ежегодно темы бакалаврских работ и 
магистерских диссертаций выпускников ка-
федры затрагивают опыт деятельности 
ГТРК «Мордовия». Например, в 2017 году 
работа Е.М. Алфериной «Современная си-
стема регионального радиовещания: свое-
образие творческого процесса (на примере 
медиатекстов «Радио Мордовии»), творче-
ская работа Ю.С. Карповой «Отображение 
социокультурной тематики в информацион-
но-аналитических программах ГТРК «Мор-
довия»: проблемы содержания и формы»; в 
2018 году − работа М.В. Суконкиной «Ре-
клама на республиканском телевидении: 
способы воздействия на региональную 
аудиторию (на примере телевизионных ка-
налов Республики Мордовия)». Акты о 
внедрении данных работ подтверждают 
успешное применение выводов исследова-
ний в практике работы ГТРК «Мордовия». 
4. Выполнение ВКР и научно-
исследовательской работы, ориентирован-
ных на практические задачи производства, 
позволяет максимально результативно ис-
пользовать ресурсы базового предприятия и 
подготовить выпускников к работе в СМИ. 
5. Анализ учебных планов и рабочих 
программ учебных дисциплин кафедры 
журналистики и подготовка рекомендаций 
по их совершенствованию. В 2014 году со-
трудниками ГТРК «Мордовия» были про-
анализированы учебные планы по журнали-
стике. Было предложено перенести дисци-
плину «Основы телерадиовещания» с 5 се-
местра на 2 семестр обучения в связи с 
необходимостью иметь необходимую прак-
тическую подготовку уже к началу первой 
летней практики – после 1 курса. Учебные 
планы на 2015–2016 учебный год были 
утверждены уже с учетом данных рекомен-
даций. Летом 2016 года группа студентов-
практикантов, пришедшая на летнюю прак-
тику, заметно отличалась по уровню сфор-
мированных компетенций от предыдущих 
курсов, что позволило руководителю прак-
тики от предприятия Д.А. Божедарову уже с 
первого дня отправлять многих из них на 
самостоятельные съемки. 
6. Подготовка учебников, учебных и 
методических пособий по профильным дис-
циплинам кафедры. Так, например, в 2019 
году планируется издание учебного пособия 
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Д.А. Божедарова «Производственная прак-
тика тележурналиста». 
7. Проведение совместных научно-
практических мероприятий (встреч, конфе-
ренций, семинаров, круглых столов) по 
приоритетным направлениям журналистики. 
В 2017 году была проведена региональная 
конференция «Новые информационные тех-
нологии в преподавании журналистских 
дисциплин и практике региональных СМИ», 
в 2019 году был проведен региональный 
круглый стол «Проблемы современной 
журналистики», где принимали участие со-
трудники ГТРК «Мордовия». 
8. Подготовка совместных научных и 
научно-методических публикаций. 
9. Проведение учебной и производ-
ственных практик. ГТРК «Мордовия» явля-
ется традиционным местом прохождения 
практики бакалаврами и магистрантами ка-
федры журналистики. С момента создания 
базовой кафедры количество желающих 
проходить там практику значительно увели-
чилось. Согласно проведенному нами ана-
лизу приказов, направляющих обучающихся 
на практику, особенно сильно данный пока-
затель вырос на первом курсе – с 17 % в 
2014 году до 47 % практикантов в 2019 го-
ду. На втором и третьем курсе – с 15 и 12 % 
в 2014 году до 40 и 34 % в 2019 году, соот-
ветственно.  
Д.А. Божедаровым был разработан 
специальный технологический план, со-
гласно которому процесс освоения практи-
ческих навыков четко структурирован и 
подчинен основным педагогическим дидак-
тическим принципам (системности, доступ-
ности, наглядности). Структура плана про-
хождения производственной практики 
сформирована таким образом, что за непро-
должительное время практиканты получают 
возможность не только наблюдать за техно-
логией производства телерадионовостей, но 
и являться полноправным участником дан-
ного сложного производственного процесса. 
Особое значение для будущего журналиста 
– телевизионщика или «радиошника» – име-
ет погружение на более раннем этапе в про-
фессиональное семантическое поле. Как из-
вестно, профессиональный язык телерадио-
журналистов заметно отличается от терми-
нологической системы остальных профес-
сий, связанных с иными формами журнали-
стики. Дело в том, что заметное влияние на 
формирование индивидуальной терминоло-
гии оказывает техническое оснащение про-
изводственного процесса. Достаточно при-
вести лишь один пример: на телевидении 
почти не используют термин «интервью». 
Выступление (появление) героя на экране с 
ответами на вопросы тележурналиста назы-
вается «синхрон». Изучению терминологи-
ческой системы телерадиопроизводства по-
священы отдельные научные труды (Спири-
донова, 2014: 22). 
10. Проведение агитационной и про-
фориентационной работы в базовой органи-
зации, в профильных предприятиях и орга-
низациях с целью формирования континген-
та студентов. Творческие группы ГТРК 
«Мордовия» работают в различных учебных 
заведениях, приглашая учащихся на практи-
ку. Студенты участвуют в разработке и реа-
лизации социальных проектов таких, как 
например, «Мордовская Голгофа» совмест-
но с фондом «Православная инициатива». В 
настоящий момент идет подготовка к реали-
зации проекта, посвященного 75-летию Ве-
ликой Победы «Музей с домашней этажер-
ки», который также предусматривает уча-
стие студентов. Результаты проектов отра-
жены на официальном сайте ГТРК «Мордо-
вия», который является ярким атрибутом 
агитационной профориентационной работы 
в филиале крупнейшего медиахолдинга ми-
ра, которым является ВГТРК. 
11. Экскурсии на предприятие. Препо-
даватели кафедры журналистики регулярно 
устраивают выходы в редакцию ГТРК 
«Мордовия» не только со студентами фило-
логического факультета, но и со слушателя-
ми «Школы молодого журналиста», допол-
нительной образовательной программы 
«Международная журналистика финно-
угорских стран». В 2019 году в связи увели-
чением запросов на посещение ГТРК «Мор-
довия» на предприятии разработан специ-
альный экскурсионный маршрут, который 
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знакомит экскурсантов с историей станов-
ления регионального телевидения и радио. 
Маршрут также предусматривает возмож-
ность наглядно познакомиться с историче-
ским событием для нашей страны – перехо-
дом на цифровое производство и телерадио-
вещание. В сравнительном анализе участни-
ки маршрута познают аналоговое и цифро-
вое производство. Могут попробовать себя в 
качестве ведущего в аналоговой и цифровой 
студиях телевидения с демонстрацией пол-
ного спектра технических возможностей. 
Согласно следованию по утвержденному 
экскурсионному маршруту участники 
наблюдают за одним из самых сложных 
технологических процессов – выходом ин-
формационного выпуска в прямом эфире 
(время начала маршрута продумано и 
назначается не случайно). Стоя за спиной 
режиссерской бригады, можно наблюдать за 
работой каждого из пяти сотрудников, чья 
производственная нагрузка зачастую срав-
нивается с работой диспетчеров авиалиний. 
Маршрут предусматривает и встречу со 
звездой, которая дает мастер-класс. 
12. Повышение квалификации сотруд-
ников ГТРК «Мордовия», организованных 
Мордовским университетом. 
13. Трудоустройство выпускников.  
Кроме вышеперечисленных форм ра-
боты основным является регулярное погру-
жение студентов в работу компании: лекции 
и мастер-классы специалистов предприятия, 
включенность в производственный процесс 
создания теле- и радиопродукта. Специали-
стами предприятия были разработаны и 
внедрены новые технологии обучения. Они 
заключаются в том, что студент проходит 
полный цикл производства в условиях ма-
стерской того или иного известного журна-
листа. Поскольку журналист, как правило, 
имеет специализацию и предпочтение соб-
ственной жанровой системы и набора выра-
зительных средств, то и студент, попадая 
под его влияние, получает комплексный 
набор знаний. Имея возможность работать с 
разными корреспондентами (авторами), 
впоследствии выпускники выбирают для 
себя наиболее эффективную модель работы 
и в дальнейшем, усовершенствуя ее, доби-
ваются творческих высот в самостоятельной 
журналистской деятельности. 
Кроме того, происходит регулярный 
контроль за самостоятельной работой обу-
чающихся, проведение текущего контроля 
знаний. Например, существует система до-
машних заданий, которая заключается в 
подготовке медиатекста для дальнейшей его 
технической обработки и адаптации к теле-
радиоэфиру. Однако подготовить текст на 
предложенную тему невозможно без знаний 
теории и методики его формирования. Тех-
ническая обработка невозможна без знаний 
основ работы в телевизионных аппаратных 
(озвучивания, монтажа, компьютерной гра-
фики и т. д.). Таким образом, выполнение 
одного лишь задания дает практически пол-
ное представление об уровне практических 
знаний, которыми владеет тот или иной  
студент. 
Заключение (Conclusions). Таким об-
разом, перед базовой кафедрой стоят слож-
ные задачи, которые требуют тщательного 
подхода и дидактически эффективных ре-
шений. К примеру, практически вся подго-
товка ограничена постулатами информаци-
онного телевизионного и радиовещания. 
При этом незаслуженно без определенного 
места остается экранная публицистика. Она 
требует дополнительной организации обра-
зовательной среды, включение в образова-
тельный процесс сотрудников смежных 
профессий (режиссеров, сценаристов, ху-
дожников и т.д.). Необходимо создание ма-
стерских, возглавляемых опытными доку-
менталистами-режиссерами. К сожалению, 
что до сих пор остается без должного вни-
мания кадровая структура кафедры, (как в 
ее четком рисунке, так и в мотивации лю-
дей, которые затрачивают личные ресурсы 
для организации работы кафедры). Все это 
требует изучения, систематизации, структу-
ризации, тогда работа базовой кафедры бу-
дет еще более эффективной. Необходимо 
мотивировать сотрудников предприятия к 
занятиям теоретическими научными иссле-
дованиями, поскольку их выводы будут бо-
лее весомыми, подкрепленными практиче-
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ским опытом и реальной доказательной ба-
зой. Возможно привлечение ресурсов вузов-
ской аспирантуры, льготы при поступлении 
в нее сотрудников предприятия, участвую-
щих в работе базовой кафедры. Базовая ка-
федра вполне способна производить от-
дельные исследования по поручению фа-
культета, тем более не требуются особые 
затраты при опубликовании их результатов 
и популяризации научной деятельности, 
престижности образования и т.д.  
В настоящее время филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Мордовия» готовит к реали-
зации новые социальные проекты, рассмат-
ривается и вопрос об открытии нового ра-
диоканала-вещателя. Оценивая современ-
ный контент, руководство телекомпании 
приходит к выводу о том, что необходимо 
создать самостоятельный кластер молодеж-
ного вещания на телевидении и радио. Во 
многом на это решение влияет и тесное вза-
имодействие с молодыми авторами, способ-
ными привнести в эфир новые формы вы-
ражения мысли и отражения сути событий, 
происходящих в регионе. Данное сотрудни-
чество, по мнению организаторов производ-
ственного и учебного процесса, способно 
качественно повлиять на дальнейшее разви-
тие эффективных взаимоотношений между 
базовой кафедрой, представляющей произ-
водственное предприятие, и учебным заве-
дением. Продолжение сотрудничества базо-
вых предприятий и кафедр журналистики 
определяет перспективы дальнейшего изу-
чения данных процессов, анализа их силь-
ных и слабых сторон, а возможно, и преоб-
разование данных отношений, открытие ка-
ких-то новых форм взаимодействия с целью 
подготовки конкурентоспособных кадров.  
Базовая кафедра, в частности, находя-
щаяся на территории предприятия, является 
сейчас одной из перспективных форм прак-
тикоориентированной подготовки кадров. В 
современных условиях – это одно из прием-
лемых организационных решений по улуч-
шению практической подготовки студентов-
журналистов. Сетевая форма реализации 
образовательных программ приводит к со-
кращению разрыва между образовательным 
процессом и профессиональной деятельно-
стью будущих журналистов, а в конечном 
итоге – повышает качество и конкуренто-
способность всего российского образования. 
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